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Twitter dan Fanatisme Penggemar 
(Studi tentang Konsumsi Media dan Fanatisme Kelompok Penggemar iKON 
di Media Sosial Twitter) 
 
Ardia Filayati Ayu Marinda 
16240449 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumsi 
media para penggemar iKON di media social Twitter serta untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh perilaku konsumsi media dan bentuk sikap fanatisme saat 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama penggemar di media social Twitter. 
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Pemilihan obyek menggunakan teknik 
sampling purposive karena berkaitan dengan kriteria. Kriteria yang dimaksud 
adalah pengguna aktif Twitter dan bergabung dalam fandom iKONIC. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara via google form, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui (1) perilaku konsumsi media para 
penggemar iKON memberikan dampak secara social yang dialami para penggemar 
ketika berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama penggemar yang bahkan 
mempunyai karakteristik yang berbeda. (2) Sikap fanatisme seorang penggemar 
yang ditunjukkan dengan rasa antusias ketika memperoleh informasi bisa 
mempengaruhi aspek kognitifnya yang memberikan pandangan mengenai 
bagaimana seorang penggemar dapat mengolah suatu informasi yang diterima di 
Twitter.  
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The purpose of this research is to know how the media consumption behaviors 
of iKON fans group in Twitter social media. Besides it is also to know the influence 
of media consumption behaviors and fanaticism attitude when they are making 
communication and interaction with the same iKON fans in Twitter social media. 
This research uses qualitative approach by means of purposive sampling technique 
to select research objects because it is related to criteria. Here, criteria means 
Twitter active users who join iKONIC fandom. Data collecting method uses 
interview via google form, observation, and documentation. Data analysis 
technique uses data reduction, presentation and conclusion. The result of this 
research : (1) media consumption behavior of icon fans group influences socially 
to iKON fans when they communicate and interact with the same fans who even 
have different characteristics, (2) fanaticism attitude shown by fans who are 
enthusiast while they are getting information can influence their cognitive aspect 
and this gives a sight about how an iKON fan is able to manage received 
information in Twitter.  
Key words : Twitter, Media Consumption, iKON Fan Fanaticism 
 
